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??????ゃ?????????。???? ? 。 ???? 、 ????? 、??? ??? 、???? ……。??? 。? ????? っ 、 っ??? 。??? 、 ー??? 、 ゃ?? 。????? ……。?? っ 。??? っ?。? っ?、??? 、 っ?????? っ??? 、??? ? ? ゃ?????っ ??? ? ???? 、??? 、? ???????? 、???っ 、
?っ???っ?、??????、???????????、???????ゃ??、??? ? 。 ? ?????? ? 、?????????????? ? 。?????? っ??? 。 ???、??? ?? ???? っ?。??? 。
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?????。?? ?? ?っ??、???????????? 、?????????????? ……? ???。??? ?? 、???…… 、 ???、??? ?????? ???っ 。??????。 ???? 、???? 。 ょ??。
????????????
??????? ???、???????? ??っ 、?? ? ????? ? 。??? ー 、??? っ??? 、 っ?っ ?。
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???????????????? っ? ? ??。? 、?? ????? っ ?? 、????ー?? っ ??。????? ???? 、??????、 ? ? ???。??? ????? 、 っ??? ?? 。 ????? 。
????????、????????????。??? ?????、 ???? 。??? 、 ????????? 。???、 ?????????……。 ??????????????、?? 、 ? 、??? ??? 。??????????
???????? ??? ??????、????????っ 。 、??? 。 ー?ー?ョ ????っ?、???????? ー ィ??? ? ． ???? ? ?????????? っ 。 ョッ? 。
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?????? ? ? 」
??????「????」?????????????。??????????????? 、 ? ???? 、??? 、 ??????? 。??? 、??、?? ??????? 。??? 、??? ? 。??? 。??? 、?? 、 っ??????、?? 、??。??? ? 、??? ???? っ 、??? っ 、??? っ?。???
???????????。??????????? ? ゃ??? 。 ???????????ゃ??????、???? 、????ゃ 。?????? ?。 っ 、??? ? ????? 、??? ゃ 、??? 。????。??? 、??? ???。??? 、
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?????? ゃ??。????? ???? 。 、っ??????????????????っ?????、?。?ヵ? っ??。?? ? ? ヵ??。??? ?
??????。?? ?????????、??????。??? ? ????っ っ ゃ 。??? ゃ 、 っ?、???? ゃ ????? ゃ っ 。??? ?っ?? ? ょ 。??? っ ?、????? ????? 、??? ? ? っ??? っ??? 。??? 。??? 。????。?? 、 ー …。??? ?? 、??? 、??? 、???????????????。?????
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????、?????????????ゃっ????????????????????? ?。????? ???????????? 。 ャー 、??? ?? ??、?? ?? 。??? ??? 。 、?????? 、?? 。????? ? 。??? 、 ? ???? 、?。???? 、?? 。??? ??? 。??? ? ゃ??。??? ?、?? ……。
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?????ー??????????????? ? 。??? 。 っ??? 、 。??? ????? ????ェー???? 、 ョ??? ー … 、??? 。?。??? 、 ー?????? ?????。?、????? 、 ??????。?? …。??? ? ???。?? ? ? ゃ 。??? ? っ?。??? ? っ?、????っ 。?? っ 、
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????????????????。?????ー???? 、???????? 、 ??????? 。??? ????っ 、??????? 、?? ? 。??? 、 、??? ???? 。??? 、 、??? っ??? ?? っ?? 。??? ょっ 、??? ??? ???
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????????????……。??っ?、?? 。??? ?????? ?。?????? 、 、?????っ??っ????????、???????????????????
????? 。
????
?????? っ?? 。??? っ?。? 、?? ? ????。??? ??。????? 。??? ?? ? っ 、??? ??。??? ?????????????? ?
????。???? ???????????、???っ??????、??????????????っ? ??っ? ? 。??? ? 、?。? ? ???? 、?? ? ????? ? 。 、 ヵ???? 。?、? っ?。???? ? ? っ 。??? ? ????、 ?っ?????。???????、??、???? 。????? っ??? 。??? 。?、? っ 。?????? ? ゃ ? ゃ
????っ?????。?????????? っ? ???? 。??、 ??????????、?ゃ ???? 、????、? ? ? 、??? 。? 、??? ? っ 、 っ?。??????。 っ ??? ゃ 、?? ? っ 。??? 、??っ?????っ っ ???。????????? 、? っ??? 、??? …… っ? ???? ょ。??? 、?、 っ??? 、??。 ? っ
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??????????????っ???。??????????????????????? 。 、?? ???????っ????????、? っ ュッ?? ? ……。??? ? ? 、 っ??? ッ っ?。? ッ?、? ッ 。?? 。????? ? 、 っ??? ??? ??? 。?????? ??? ???????????、 、? ? ????．
??????????????。????? ???????? ……。??? 、????? ???? 、??????????????。??????? 、 っ??? 。 ???? 、 ???? 、 ー??? 。??? 。????? ?? 。?????? 。??? っ ? 、??? 。???、 、??? っ 。??? っ???、???????。???????っ?????? っ 、 っ??? 、 、?? 、 ?
???????????????、???????????っ????????。???? 、 ???? 、?っ? 。??っ? っ??。?? ? ????ょ 。?、? ??????、?「 ? 」??? ? ? 。??、 、 「? ? 」??? 、 ??????? っ ??。? 、 「 」?? 、「?????」??????????????? ? ? 。 ?????っ? ょ 。????? ? ? 、 ?
?っ ? 。?? ??? ???（???? ）
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???
?
??
?
?????????????? ?
?????????????、?「?ー??????? 」 ?。? ???????????っ??????。???? っ ????、??? 、?? ?? 。 ???、????ヵ?、?????? ? 。????? っ っ??? 。 っ??? っ??? 。 っ??? っ 。?? 、
???????????????????っ?????????????????っ????ょ?。? 、?? 「 ?????? 」??? ? 。??? ? ??っ? 。?? ? 、 ??? 。??? ? 。???????? 。 っ ? 、??? ?? っ???っ? 。 ????? っょ?。???? ????? ????? っ 。? ?????? ?? ??。? ???? ? ョッ 。
????????????、?????????、? ??、? ?????っ????ょ??、??? ? ? ??、? ? っ ???。 っ??? ? っ 、??? ???? 、?????。 、 」??? 、ゃ?? ??? ? ???っ??? っ 。????? ー????????? 。 っ????? ?? ? 、?? っ ? 。??? 「??? 」??? ?、???? ? 。
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???????????????、???????????っ????????????っ????????。?????????? 、????。?????????? ? （ ?）??????「??? ??? 、???? ? 」? ?? 。??? 、 ???? 。?、? ? ? ?。?
?、? 、?? ?????? ? ???? っ ?? 。??? ? ? ? 。????? 、?? 、 っ
???。??? ??????????、??????? ??????????????? ???????????。??? っ 、??????、 ? ゃ?? 、 「 」??? 。??? ? 、??? ? 。??? っ ??っ?????、????????。??? 、 、????? 、 っ??。?? ?? 、?????? っ 、????????????????。??
??? 、?? 。?????、 ???
?。???????、?????????????。?、?????????????? ? 。??? 、? ? 、??? ? っ?? 。??? っ 、?????? 、??? っ 、 ↓?? 。?????????????????
????????????????????。?????????? ? 。????? 、 、????。 、
一27｝
????????????????????? っ っ っ 。??? 、??? 。??? ?????????????????、 、??? 、?????、 ? っ??? 。っ????、?ゃ???????????????? ? 。??? ???? 、?っ? ??? 、??? 。????????????????。?????????????、?? ????????????? 、?? … 。???????、???? 、 っ??? ?
?、???????????????っ?。?? ??????????? っ 。??? ? ????????? 。??? っ 。??? 、?????? ?? っ っ 。?「? 」??? っ 。?????、 ??? ????、? 、??? っ 。??? ? ???? ? 、??? ?? ???。 、???、 、??。????? 、??? ? 「 」??? 。??
??????????????????????ュ〜?ー?????ー?ー??????? ?? 、 ???? ? ? ??っ? っ 。 、?????? 。??? 、??? 、??? 。 ? っ??っ ゃ 、?? ???? 。??っ 、 ゃ ゃ??? ? 。????? 、??? ? 、????? ?? っ??。?? ?? 、??? 、???????。??? 、????? 、??? っ ? ょ
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???っ????、????????っ???、?ッ????????????っ????、?????????????????? 。????? ? ? っ 。?、? ??????? 。???????????、? ????っ 。??? ? 。?????? 。?、? っ っ??。???????????????????
?????、?????ゃ? ????。???、????? ???? ? ? ????? 、 ? ?
??、????????。??????????っ??? ?っ????。???????????、????? ????????、 。??、 ?????? っ??? 。 ? ? 、???????????、?????。???? ????、 ???? ? ゃ 、 ??????? 、??っ っ??? 、 っ?????? 、???ょ 、 、??? ? 、??????????っ? ??? っ????? 。 ッ ュ?、? っ 、
???????????????。??? 、?? ???
（????????????????）??ー?ッ ー??ー??（??、 ???????? ー ??? 。 、 ? ?、????
??? 、 、???）、 ?ー ー（??? 、? ? っ??? 、 、 っ??? 。??? っ 。
???????）、??????????? 、?
???、??。? ???っ 、?、? ? ?? っ?、? ? ?、??? ? ?? 、 ???????????????????。
?????? ? 、????? ??、??? ? ??? ? 。
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??????????????????????????????????。?????? ? ????。?「? ?????? ???????????っ?????????????」??っ?? 、?????、 ッ っ??? ? 。? ????? 、 ょ ? っ????????? ? 、 ?????? 。 、??、??????????? 。??? 。 、 っ?? 。? っ??? 、?ょっ 。?????、 ? ゃ ????? ? 、 ??? 。
???????????????
????????????????「?????????」??????。??????? ? 、??? 。??? 。????? 。 、（???????）、????? ?????。
?????、 ? ー ー?ョ? ????? ?????? 。????? ー ー ョ????? 。??? 、????? ?（?） ?、 ?????? 、 ?、 、 、????? 。 っ ?
??????、??????????????、?????????? っ????。? 、? 、 ーー?? 、 ? 、 、 ???? ??? 。 「 ????、??? 」??? っ 、?????? 。?????、????????っ??????? ????? 。????? 、?）??? ? 、 、??? 、 っ 、????? 。 ? ッ??? 、? ???? 。 、 、?、? 、 、 、?。? っ??? ? 、 。?ー? ? ? ェ っ??っ 。 っ
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?????????、??????????? 。 ? 。??? ?????? 、 ???? ????????。 ???????? ー ー ョ?? 。??? っ ??? 。?? ? 。??? ? ??? 。??? ???? 。??? ? ??????? ?????? 。 （ っ ??? ? ）????? 。??? 。 っ っ??? っ 、???、
????????㍗?????????????。???????????、????? ? 。
??????? ??????????
???、????????? ?????? ? っ 。??? ?っ??、?????? ? ?????っ?。???、??? ? ? っ ?。???っ???、???? ?、??? ?…… 。????? ?? 、 ョ??? 、???? っ 、?? 。??? 、
?????????っ??（????）?????????????っ???、?????????? っ?。 ?っ??????っ???）??? ゃ 、 ???????????? 、 、 ゃ???、 っ 、??? っ 。??? っ?? 、 っ??? 、 っ??? 。 、??? っ?? っ 。 （ ）??? 、?っ? 、???????。?? ??????????? ?? っ 。????? 、??? っ??、???????????? ????ゃ っ 、????? 、 ??? ? 、????? っ?????っ 、??? っ 。
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??????ゃ?????、??????
??????????っ??、?????
??? ? 。 ????? っ 、 っ???、 ??????っ??、????? 。???っ??、?????????、????????っ 、??????。 っ???」 っ 。????? っ 、 、??? ????っ? 。??? ? ????。 っ??? 、 、??? 。??? ?????? ……????? ??? 。 っ???? 、
???????????????、????????????? っ??? 。??ょっ ゅ 、 ゃ????????? 、??、っ?、?????、????????っ?????? 。?? 、っ????? ? ?????、?????ゃ ?っ? ???っ?? ??。 ? ??????????っ?? 。?????????????????
?????「??????」???????????ー????? ?????、 ???? ??っ?。 「 」 ?
??、??????????????????????????、?????ー????? ?「 」?、? ???? っ 、??「 ?っ 。 ッ?????、?? ょ ???? 「???、???????ー???????????
??? 。っ??????????????っ???、? ?? っ?、??? 「??」 ? ? 、??? ? っ?。???? ???? ? 、??? ? っ???。 ???? っ 、??? っ? ? 、???、 ??? ?? 。
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?????????????、??????????? ???? っ 。???「? 」?「 」?????? 、 ?????っ??? 、 、??????? っ 、 ???? ?? っっ?。????っ?????????????? 、??。???、? ???? 。??? ? 、 っ??? ? ょっ?????、??? 、 ? ???っ 。??? 、?? っ 。「……????????????????
??? ??」 ?? ??? 。??? ???? ???? ? 、 っ
?????????????????????、??????????????????? っ 。??? っ??? ? 、????????????????????っ? 、??? （ ）っ???????、???????????????????? 、??? っ??。? 、??? ?、??、? ?、 ? ???? ????っ 。?? ???? ? ?、｝???????????????????
???、????? 。??????????? っ ?????? 。
??っ?????????????
???（???）????????????????、? ?っ???、????? ? ? ゃ 、?? っ 。 ょ??? 、? ? ?? ???? 。 〜???ヶ ?、 ??っ?。 。?????? ???っ 、 、????? 。 ? 、?? ?、 。??? っ ?????? 。?（? ?） ???? ? ? 。
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???????????????????????? 、 っ??? 、 ょっ??? 。 （ ）??? っ 、 っ??? ???? ???????????）?????????っ??????
??? ?? 、?? 。??? ? （??? ?っ? ） 、?? ?? 、 ゃ????????????? 、っ???????????。????????っ??、? 、?? ? ッ ? ? 、????????????、??? ?
??? 、 、????? ? っ????? 。??? （ ? ） ? ゃ??っ 。???、 ? ? ????
????????っ??、??????っ?? 。 ? 、??? 、 、???? ?????。??????????? ???っ???????。?????、 、??? 。??、 （ ）??? っ 。????。??? ? 。???、 っ??? ? 、??????、?。? （ ??? ）??? 、??? ? 、??? ?。 っ?? ……。?????? っ 、??? ? 。????? ?? 。
??〈???????????????〈 〉? ?? ????っ ? ????? ?? ? 。? 、? ?? 、???? ? 。
?????????????…?
?????? ? …．… …．? ?? ? ???? ．?????? ??? ……??? ? ? …?????? ? ?
50　￥1200　￥
???? （ ） …… …??? ?????（?）． …??……．…?? ?
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回 ????
???????
???????? ?
????????????????。??????????? 、 ?っ??、?? ? 。?????、 、「 」??っ 、 っ???? ?っ 。???、 ょ 、??? 、?? 。??? 、 っ っ??? 、?? ??? ???? 、? ?っ?、? ッ?? ? 。
????????、????っ???????っ???????、??????????? ?????、 っ ? ??? ?。??? 、 ?、??? 、?? 、 ???、「． 」「?????」????????????
??? ?、 ョッ 、???????? 。??? 、??? 、 。?
??????っ??
??????? ?
?????（???）????。???
????ー?????????????、??????????????????????、 ー ー??? 、 ? 。?? ?? （ ）?、? ???? ? ???? っ 。???、 ? 、??? 、??? 、 っ?、? っ?? ?（ ） ????、 ??????? 、 っ????? ?っ ?、?????っ???っ? 。? ?????? 、??。??? ? 。??? 「? ? 」???、??? 、 ? っ??? ? ?? 。
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????　　
@　??
?
?…???????
????、????????????、????、???、?????????????? ?、 、?、? 、 ? 、?? ゃ ょ 。
????????
???
????????ょ??????、????????。???????、??? ??。?「? ? ??? ? ?」???、 っ 、｝???? ? ? ??? 。
???? ??? 、 ?、 、? 、??、? 、?、? ?? ? ッ??????、?????、??、????????（ 、 ） ィッ?ュ?ー?ー、 ッ。 ?????? 。???? ＝??? 、????? 、 っ ???ー?ー???っ????、??????、? 。 、?? ? 。?? ? ? ???? っ? 、??? っ????????、? ? ?
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???????????「?????????、???、???、?? 、 ? ー?、???? ??、? 、 、 ? ??
?? ? 」??? ? ????
????????、????????????ょ 。 ? 。?????? ???????????ゃ??、? 、??? 。 、??? ー 、 ー???っ ? ょ?。 …??? 、??? 。 ッ?? ? 、 ．?? ょ 。?????? っ 、??????????? ょ?。??? 、 っ??? ? 、????????????、 ??
㍉．，?
、
?????????????、????????????。????、????????? 、???ょ?。???、 、 ッ ュ???? ョ 、 っ???????? ??????????? 。??? … 、??? 、 っっ????。?????????????????? ? 、???????? ???????っ 、???、 、 っ?? ????ょ 。??? 。?、? ????。?????? 、??、 ?ッ 、 ょっ ッ?? ? 。???????????
???、????。???????、?っ????「? ?
．．
E
’
??? 、 ?????（???）????? ? 、?????? 、 ?「???」??ょっ ? ? 。
????? っ?っ? ???。? っ?? ? ゃ??? 、 っ 。?「? 、 ー 」 。
????????……。? ????
???、? 、 ? ょ?。??? ? ……???、 ょっ っ 。??? ? 。 ー ???……。??? 。??? 。?「 ? 」
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??????。??????????、?????っ???????????????。? 、 ???ェ??????っ?? 、 っ???。? 、 ? 、 っ?っ? ? 、 ??? っ 。??? ? ?、? ????、???? ??????????????。 （ ?? ? ? ）??????????
?????? ー ? ???????? っ ??? 。?? 、 ー ???ー 、??? ?? 。??? っ??? ?、??? っ ? 。??? ゃ????? っ?? 。 ??、???????????? 、
???????っ???????。????????????? ??。? ??????。???、???。???????????????? ????ょ?。??? ー??? 、?? 。??? 、??? 、 ??? 。??? 、?っ??? っ? 、?? 、 ?、 「???」 、??「 」 ? ???? ?????? 、??? 、??? 、?? 。????????????????? ???、 ??? 、 ?
?????、???????。??? ??。? っ?????。? ?「?」???? ??。??〜?
?
?。???? ? 。?? ? ?? ? ??? 、????? ? 。?? 。???「 」 「 ー?」 ??? 、????。??? ? 。 、??? 、 ?? ? 、?????? ?、?? っ????? ッ ? 。????? 、 っ??? 、 。
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??????? 、
????????????、?っ????っ???? ? ? ょ 、??? 、??????ょ 。 ???? ???? 、?ょっ
?????????。
???? ???? ??? ??????????????、?? 。???、?? 、 。?? ? 『 ? っ?? 』 ??。??? っ??? ?????。??、???????っ??、 「 ?????? 」 、??? 。 ???? ???? 。
?????、????、???????????、?????っ??っ??、????? 、 ? ? 。????、 ? ???? ゃ ゃ 、?? 。??? 、 、?、? ???? ?? 、 っ??? ? っ 、??? ????ょ??。??? 、 、?「?? 」 、?? ? 、??? ? 。??? 、 「? 」 、??? 、??? 。 「???」??? 、 ゃ ??? ?????? ? ?。
???????、???ー??、?ー???っ???っ???? ? ? ??? 。?? ? 、?っ ?? ???? 。?「??? 」?「 ょっ ?? 」??? ? 、 。 ???? ??、 ょっ ? っ?? ?? 。??? ?、 ょっ??? 、?。 ????ァッ ョ ??? 、 ????? ??????????????。
????????????????????? っ????。??????っ????????? ??、? ? 、?? ? ?? 。
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????????????。??ッ?ョ????? ????。 ??????
、／
????
????????
???
???????ッ??????、?「?????????????」??????、???
????????ー??????っ???。???、????????????????
??? 、 ? ? ? ?????ょ???。?? 。?????? ???。????????、? ? 、??? 、 っ ? ?????。?? ?? 、 「 」 ? っ 。?「? 」 （ ） ? 、?? 。 、 （ ） 、 「???????????」???????????、??????????????っ???? 。 、?、 ? 。??? ?? ? 、 っ っ?? 。??? ?っ? 、??????? ?? ??。??? ?、 ? 、? ?（ っ
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???
?????
????
　　
@，ﾂ
?
?．．
???????????）?????????っ???、?????????????、???????????????? ? 。 ? っ 。??? ??、 ???、?????? っ 、 っ 。??? 、 ? 。 、 ??っ? 、 ? ?っ 。??? っ 。 ょ ょ っ??、 ? 、 、 「 ??????っ?????????????????????????????????????????? 。 、???? ? 、 っ 。??? ?? 、 ャ ャ っ?? ??? ??、?? ?? ?
?? 、 ???? 。 、 ャ?っ 。??? っ 。 ゅ 、??? ?? ??? 、? 。??? 、??? 。??? ャ ー っ 、 っ?????????????????????????????????????????????????????????????、? 、 、 、 、 っ?? 、 、??、 ? っ ??? ? ? 。 ? ? ???????っ 、 ? 。
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?
山M?の??手
クタイ教室
??射つく
???????????、????????????????????????????? ? っ?? 、 、??? ー 。????? 、?、 。??? ?
??????????????、????????????っ???????。??? 「 」 ???? 、 、??? ????????? 。?????????
??????「 ?????????」 ???、??? ? 、 ュー????? ?、?? 。??? っ 、?? 、 「??? ……」 。??? 、?、? ? っ??? ??。??? ? 。 、??ー?? ????????、??? ? 。
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???、????????????????? ? 、 っ?? 。??? っ 、???、 ??? っ 。??? ?、 。??? ー?? っ 。?「? ? ? 、??? っ ???? ? 、?? ?」??? 、?? っ 、?「? 、??? っ 。 っ?? 」??、 ? ? 。??? 、 ??????っ??????????????、???????っ??、????????? ???????? 。???? っ っ っ??? 「 っ
??」???????????????。????? っ ???? 、??? ?????????????????? っ 、 ??????っ 、 、?ー???っ??????っ?。????? ?? ????、??っ 、っ?。????????????
???????? ? 、 っ??????????? ??????。??? 、?????????????。 ????、? ?、 ョー ッ 、??? ー 、??? ? ?。 ???? 。?「? ?
????、???????????????? 」?????? 、 ? ?????、????? ?、?????っ 。??? ? 、??? 。??? ? っ??? 、 、??? ? 、 ?? 、?? ? 。?「???? 。 っ??、 ??? ???????????。? ? ? 、???っ 、??? 、?? 」??? ? っ??? っ 、っ????、???????????????? ???? 。 ??????? 、 ???? 、
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?????????。??????? ????????????? ? 、??? ?ィ??? 、??????? 。??? 、??? っ っ?。? 、??? 、っ????っ?、?????????????? 、? 。?「??? 、?? ? 。 、 、?????」???????
??????? 、??、 ? ? ???? ????? っ 。??? っ?、? ゃ っ ? ??? っ 。??? ? 、 、 っ
?????っ?。????、???????????、??????? ? ??? 。??? っ??ー ー 、 ? ???????? ?? ? 。?? ???っ ??? ? ???。 ? ー ー??? ??、? 。??? ?????? ??。???っ ?、??? っ?、 ??? ??。? 、 、 ｝??? ?? 、?、? 。??? ? っ????? 、 ? 。????? 。 ???? ? 、
???????????、??????。??????。?「????っ????????」??? 、?「? ? ? 」??? 、 。??? ? 、??? ? 、 ?????? 。?????? 。っ??????????????、?????? 。????? 、??? ? ??? 。????????
??????? ー????（????????ー?ャー????? ? 、????ー 。??? ? 、? 、 ??、??、 、 ー
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???ッ?ー???ッ??????????、???????????????????。 ー?、? ー?、????????? ? ッ ー （?） っ ? ? ? ?。??? ? 〕 、??? ? ? ? 、??? ? 。??? 、? ? 、????? 。??? ー 。?っ? 、 ???、??? ? （ ）???? （ 、 ）?、? 、?? ? ? 。?? ? ー （??? ） ? ???????? ? 。 ????? 。????ー???? ?? ?、?????? 、
????????????????、?????????????ー????????ョッ 。 、????? 。????????
??????????ィッ??? ー 、??? 。?? 、???ー???っ 、? ?? ????? ?? 。
¶灘で
?????、????っ???っ?????? ? 、 ?っ??? ? っ ? ?、??? っ 。 ? ョッ????? ????? ????????、 ー （ ッ ）??? 、 っ 。??? ー ー 、???????????、??????????????。?「? ????? 、 っ っ????? 。??? ? 。??? ?? ???、 」??? ?? ??、? 、??? ? 。 っ??ー ー っ 、?? ? ??。????? （??? ）
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??????
???????、??????????????、????? っ ? 、 ???? 、 、??? ?????? っ ???? 、??? ?? ?????っ??????。??? 、 、??? っ 、 ??? 。??? 、 、???、 ?? 、 ????っ?????? 、 ー 、 「???。 …」??、 ー っ 「??? っ 」? ????? 。 、??? 、? ? 、??? 、 ???? 、 ??? 、??? ょっ?、? 、???? ??、 。
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●イギリスとの出会い
??ょっ???????????、????????、????????????、??????????、???? ． ー っ????????、 ????。??? ? 、 ー ッ っ??? ? ?? っ ????。 ?っ 、 〜????、??? 、??、 ?? ?、 ?ー?ー ????????? 、 ? ??、???? ?????っ 、 ????、 ョィ? ゥ ー 、 「??? っ 」?? 。??? っ ????、 、??? 、? 、??? 、?? ッ 。?「? 、??? ?? 、?????? 」????? 、 ー 、?「??? ? 、 、??? ?っ
????????????????、??????????ゃ 」 っ 。??? 、 、 ? 、??っ 、 、 ??? ?? 。??? 、 、?、? ー ? ??????????????? ?っ 、 「?… 」 、 っ 、?「 ー?ェ? 」 っ 。?? 、? ? 、??、 ? 、 「???ッ ? 」 、???、 ?、??? ? 。?っ? 、??? 「 ? 」 、?? 。???、 ? っ??? 、 、??っ? 、?、? ー ィー??? ? 、 ? 、??? ? 、 ??、 ????っ ? 。 ー? 、
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●イギリスとの出会い
????????、??????????????（???）???????、????????、?ー?????? ???っ??? ? 。??? 、 ? ??? ? ? 、???、 ??、? 、 っ 、??? ? ?、 ????? ??????? ?。??? 、 、 ??、 っ 、??? 、????????、???? ?っ 、??? ?? ? ? 、???????? ?? っ????、? っ? 。??? 、 っ 、??? ?、?? 。??? 、?、? ??? ?????、 、???? 、 、??? ? ?? っ
????、???、????、??????、?????? 、 ? ? ?????。??? ???? ?、 ? ???? 、 、 、 ???? 、 ??? ? 、 ??ョ? ー ょっ??? 、 、??????ィ??ー??ー??????、??????、? ? ?? っ 、 ??ー? ? 。?? ?、 ?ー ???、 ? ????、? ???? ? 。????? ?? ? 、 っ??? 、? 、?????、 ??? ? ? 、?? ? 。???、???????? ? ??、??、????? ??? ??? ???ょ 。 ??、 っ ???? ? 、 ?? っ ??「???ー?? 、 ? ?
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●イギリスとの出会い
??????????????、???????????????????」? ?っ?????????。????????????、?????? 、「???ー?????、??????????????
??? 、 ??? ? ???? 」
「??、?? 」「?ゃ、 ? 、?????? ? 」
????っ っ っ 、???っ ? 、
「????、 ? 」
??? ??? 、?????、 ? ? ???ょ?。??? 、 ー ??ー ー ????、? 】 ー ー?? ? 、 「??っ 、 」 っ?、? っ ? 、?? ー???、??? ??????????????? ? ??? 。?? 「?、? ? ? 。??? ッ 、??? 、「???、????????????????。??
????????????、?????????……」?、????????????????????、
「?????、?????????????。????
??? ? 、 っ????、 。 ??? ? ? 」?? ? 、 。??? ? 、??? っ??、?? ?、 、??? 、 、??? 、??? 、??? 、??? ?、 ? 。??? 、??? 、 、 ???? っ???、 、 っ?? ?? 、????? 、????? 。「???っ??、?????、?????、??????」?、? ? ?????
?????。?? ??????? （ ）
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わいふ家庭科
??????????
磐、ド
，
????
??????っ?、?????????????っ?、?????????????ゅ??????っ???? 。?、?? っ ? 。???? 、 っ???ゅ? ? 、?? ? ? ?? ﹈ ???? ? っ 、??? 、??? ょ 。??? ?ー? 、 ー 、??? ? 、? ?、 ょっ?????? 。?????、 「 、 ??
?????ー」?、????????????????????????????。 ?、 ??、 。????? 、 、??? ? 、 っ?? 。??? ? 、 ょ?。? ッ ー??? ? ッ??? ? っ 、????? 。??? 、??? ???? ???ッ ー ?? ????? 。??? 、 「 、?? 」 。??? 、???、??? ???? 、??? っ っ??? 、????? 、 ?? 。??? ー? 、
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?????????、??????????? ? 。??? ー 、??? ????????? ?????、??? ??????????????? 。?? ????? 、??、 ??? 。???、 、????っ ??? 「?」? ッ 、 ?????っ?????。?ー ? ッ????? ォ ー ?? ?????? ?。ッ?ー ? ??、 ??????? 、 。????? 、ー?ー （??? ） ??????????? ッ??、???。 ? ????、? ?? ???? っ
???、????????????????? ? 、???、??? ??? 。?? ー 、????????、 、?? 。??? っ 、??? 、????? ??? ょ?。??? ー 、 、?????っ 。??? 、 っ ??? ?ー??????????、? 、???? ー?? 。??? 、??? 。 、??? ? ? 、??? ? ? ?????? 。 ? 。????? ? 。
????????。??? ???????????、? 、 ?? 。（ ???? ） ??? 。??? ? ッ 。 ????? 、 ??ッ?????? 、????、????ー ?。????? 、???? 、 。??? 、??? 。 ッ?、? 、?? ? 、?????．っ 、??? ? 。??? 、 ー??? ??、ー?????? 、 、???? 、?? 、 ??? 。?????? ? …?? （ ）
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??????????
癖藁』
??? ? ー ュ
????
????
?????? ???
??．????、??????????????? ?、???? 。??? 、? ????? （ ）???、 「??? 、 ? 、??? ょ??? ?、???、??． ???? ? ……」??っ 。??? 、???、 、??? ?
?????????????、?????っ???????????。????????っ 、 ?????? 。??? ??????、????? ? 、?????????? 、?ッ???。??? ?? ……?? …… 、????? 。??? 、????? ? ?っ 、??????
??????、???????????、???????っ????????????? 、 ? 。??? ?、??????????? 、「?、????????????????
??? 、?? ?」?? ?、?? っ 、?ッ? ??? ??????? ? 。??????、? っ??。? ?? 、 ???????? 、 「?、? 。????、?? ? 」?? 。
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?????????……?????、?「????????? ??」 ??? 。 「 ?? ?? 」?? ?、 「 、 ??ょ?」 ? 。?? ?? 、??? ? 、??? っ 。??? 。??? 、??? 、 っ?? 。?? ? 、ー?? 、 ???? 。?? ? ? っ?????……。?? ?? ? 。?? 、?? 。?? …??? ??? ? 、 っ????? ? ??? っ?
??????
養育
生活
その他
各種年金制度 母子年金（国民年金）年462，100
準母子年金（〃）
母子福祉年金（〃）年258，000
準母子福祉年金（〃）
一児童扶養手当（二二で月23，500）
一一剴ｶ育成手当（一児月6，000）
母子福祉資金貸付
生活保護（母子三人で10万～12万）
都営住宅割当（当選率7倍の優先）
母子寮（子供を預ってくれる）
幽母子緊急一時保護（かけこみ寺）
　売店設置優先許可（駅などの売店）
　タバコ小売販売許可
　職業訓練手当・雇用奨励金
一自立促進講習会
　母子休養ホーム．
　都営交通無料パス（一世帯一名）
一国鉄定期券割引
　水道・下水道料金減免
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?ゃ??????????????????、 ? 。??? ? 、?。
?????????
??????? ?、?「???? 、 」
???????、???????、????
??? ?、 ???? ? 。???、? ? 。?? ? 。??? ???? 、??、 っ??? っ 。??? ? 、????? 。??? ???、 、??? ? 。??? 、?ヵ????????。
??????っ???????????、????? ?。??? ?ョ? ー?、??????っ???っ??????。?? ?????? 。????? 、???????? 、??? 、?。??? 、 、 、????? っ 、?????、っ??っ?、????????。???、 ー?、??? ? 、??、 、?、 ? ?? 。??? 、 ???? ???? 、 ー??? 、 ? ??、? っ 、?? ? ョ ． 。????? っ
???、?????????っ??、?????????っ?? ?、 ???? ? 。??? ???? ???、 ?????? ?? 、??? ??っ 。??? 、?????、? っ 、??? ??????、 ???? ? 。?? っ ???? 、 っ?? 。
??????????
??????? ?????、???? っ 、??? ???、?? ? ??? 、 ???。?? ?? 、 ????? 。
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?????、?????????????????、????????????????? 、 ? ー 、????? ??。??? 、????? 、 ??????? 、?? ??． 。?? ?? 、 「?」 ? 、?「? 、??? ? 。????? ?? ???? 、??? 。?? ……」 っ 。??? 、 ???? 、 っ 、??? ?????? 、 ???? 、??
ッ????????、??????????「???っ???。??????? ??????????、? ? ?っ ?????????? 、 ????、 ?? 。??? ? 「 」??? ? ー??? 、???っ?? ??????? 。??? ?、?? ??。??? ??? っ?、???????? ? ??????? ? っ
?????????っ?、??????
????? 、????? っ 。??? 、??? っ 、????????????? ??。????? 。??? ? 、
?????っ??????????????? ? 、 。?? ????． ??? 、??? ???。????? ????? ?、???? ?、??。 ???。?????? 、 ??? 、?． 、
（53　．　4．　1）
3人世帯歳男（小〉・4歳女）
諭、轟讐禰
64，　316円
母子加算）
15，120
　78，　430　Pj
（母子加算＞
　15，120
　母　子　3（30歳女・9歳男
三度（当初）
也　i3コ口
13円157，885円
1算）
LO
（母子加算）
　13，610
52年度
1級地
70，583円
（母子加算）
　al　3，　610
1，280
｛21，　800
　5，　OOO
1，280
（29，　200）
　9；OOO
1，　190
（18，　800
　5，　OOO
1，190
（24，　900
　9，000
???
一
02，　516
85．　716
124，　030）．
le3，　830
91，　485
77．　685
?
辻（1δ朧§）1
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????????、??っ??????????っ?????????。???????? ? ??? 。?? ?? 、 「 ? ???? 、?? 」 。?????、 ??っ??〜 ? ? 。?????? 、?? 。??? っ ?????? 、 ??． ? 。??? 、?っ?、?????? ?? ???、 ?? ?? 。
??????
????? 。???????? ? ??? 。 （ ????? ? ）
?????????、???????????????、??????????????? 。 ? っ?っ?、 。??? 、??? 、??、 ????????????????? ????。??? ??、? ? っ??、?? 、????? ?。??????? ?????。??「 、 ???????。??? ……??? っ 、?????????????っ 。 ?????? ? 、 ???? 、 ょ 。???????? 、??? 、 ヵ 。 ???? っ ?????。????? 、 、?????、 ?? ??? ?、
?ょ???????????????、????????????、?????????? ? 、っ????。??、 、????? っ 、?????? ?????????。??、?????? 、?っ???っ???。??? 。
??????ヵ??、 っ? ??。??? ? っ ょ??…… ? ? 、??? ? ? 。 ???? 、?? ???? 。??（????????????????????????、 ???? ）?? っ?、 ?ゃ??????。??っ??っ??、????????っ? 、??。 、
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苺子福祉貸付金一覧表 （53年6月現在）
陳丁丁痢 貸付金の限度額 1据置期間髄期間欄期間経過後）困率
事業開始飴i鮮辮雛際森 1舗1貸付けの日から1年剛 7年以内 個人年3％1団体年5％
事業継嗣金1瞬蘇躍i齢 霧禺1鮒けの日から・ヵ月剛 ・年・箇月以内1 ！1
修学資金 母子家庭の児童父母のない児童
高校月額　　　　8，000円
　　　　　（特別10，000円）
大学，高専月額　17，000円
　　　　　（特別18，000円）
卒業後6ヵ月間 20年以内 無利子
技能習得資金1母子家庭の母1月額 1・・…円1轡舗修欄間満了後1 10年以内 1年・・
修業資金
就職支度資金
母子家庭の児童
父母のない児童
母子家庭の母又
は児童，父母の
ない児童
月　額 10，000円
55，000円
11
貸付けの日から1年間
5年以内
！1
年3％厚生大
臣が定めるも
の無利子
年3％
膿資金1騙蚕庭㈱又i ㈱ll鋼）1無品ける輔満了後 l1 1！
生活資金1母子家庭の母1月額 ・4・…円1難壁離卑しくは療1亭亭饗飴鼎内1〃
住宅資金陪家庭の酬 ・・万円i鮒伽から・力胴 6年以内 1！
転宅資金陪家庭の酬 45，000円 3年以内 ！！
就学鍍飴軍籍郷懸1
結婚資金
20歳以上の子を
扶養している寡?
・5・…円修学二又は修業後・力剴態髪：：：：：：鯉内1二子
12万円 貸付けの日から6カ月間 5年以内 年3％
厚生省児童家庭局調べ
（注）　結婚資金は，寡婦福祉資金のみ。
????
?、??????????????。????、?? 、 ???? ? ????????????。??。??? ? 、?っ ょ 、???????? っ??? ????、 。??? 、 っ っ??っ 、?? 。????? 、 、??? 、??? 、??? 、??? 、 ??。 っ ……?ょ? 、?? ? 。 （??? ? ???? ）??? 、?? 、
????。??? ????っ?、????????っ ……。??? 、? ?、?っ???、??????????????っ???????、???????????????。???? 、?? ??????? 。 ???。 、 ?????? ? 」????。???? ? 、??? ? 。 、???、? 、??? 、??? ? ? 、???? ? 。??? っ 、?? 。??? 、 ??? っ 。??? 、
???、???、????????????????ョ???????、???????? っ ? 。 、?? 、 ?????。??? 、 ??? 。?「? ?? 」 ??、??。? ? ????? ? 。??? っ??、 ? 、?? ? ? ?????「 ? 、??? 、??? ?? 、?」? 、?? ? 。??? ? っ 、??? 。??? ? 。
一58一
・rwma／WmaWmarwptN
「冒〆
！6ク
eeO
’
！
ns，f60　　　　　　　　　　　　レσu）
調～姻舳／Ψ～一匹
「??」???
???????????
????????「??」????????。??? ?????、???? 。?? ??? 「 」?「????」。?? 「 」 」? ???? ゃ ?」?。? 「 」。「????」。????「???????」?????? ? 。
?? っ ? 、 「??? 」?。 「 ょ? 、?」? ? 。 ……?「 、 っ??? ? ?? ?? ???、 「? ?」 。??? 、?。 、 ゃ?? ?? ?、?? ? 。 、??「 」 ?? 、 ??「??」?（?）?????、??????????。 ?????? ?……
????? 、?。
???????「??」???、???????? ?。?? ?、???????????????
???????????
?????、???? ? 、 っ??。?? 、?? ????? ???? ? 、? ???。?? ?? 、???っ 、??ょ??????????っ??????????。 ??? ???、 っ ??っ
??。??? ? ? っ?? 、??、?? ? ???? 。??? ? 、 。??? ? ???? 。?? 、 「 っ 、 ???? ? 」
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????????????。
??????
匿
?
????????? 、 ??????????? ??????? ???? 、?????。 ??? ? 。?? ー ?ャー?? 、? 。????? ? 、?? っ??? 、?? 、 ??? ? 。??? っ 、??? 。??? 、 ? ? ょ?、? っ 。?? ? 、 ー???、????っ 。??? ー?? っ 。?。?????、 ?、 、?
??????????????。?? 、 、 ゃ ． ???????、?? っ 、?????????? 。 ????? ????、? ? ??っ? 、??ゃ っ ?????。? っ???????? ??? ? 、 っ ???。??? 、?? ?? 。??? 、 ??? 。?、 ???? 。??、 ???? ?? 、 ? ???? ??。???? ??? 、???? っ? ょ 。?????? 、 。????? ???? 。???????? っ 、??? 。??っ 。???。 ??? 、 ?
っ??、????????????っ?????、????????????、???????っ ? 。??っ ???っ???????、? ??っ ?。??? 。???????? ???????（??）
???????、? ?? ゃ 、?? ? ? ?? 。????? 、 ??? ???? 、 ????????? 、??。?、 ? ????。 ??????、 ?????っ???????? ? ?? ? ??。???????、 ? っ??? ? （?） 。?? ?? ??? ? 、 ? 。
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??????????????、???ょ??????????????っ?????。???、? 。?、 ? ????．、???? ?????? 、?っ??????????ッ?? ?? ? ?? 。?、??? ? ょ 。
?「??」
????????????? ??? ?
?????? ? 「 」??、?? ? っ 。?? ? ??「? 」??? 。 「 」 ? ????っ 。 ???? ?っ 。?? ? 「 」?? 。? 」っ???。????????????????「?? 」 ?っ 、????? ? 。
??? ??? 、 。??? ? っ ?? っ??? ?
??????????????「?????っ?ゃ 」 「 ? 」?? ? 「 」????? っ 。 ??? ??? 。 ???????、????? っ 。 「?? っ ??」 ?? 。?????? ? 。 ? 。?? っ? ? ?????、? 。 っ?。 （ ）????? 、 、????? ??、?????? ? ???? 。????? 、 ??? 、?? 、 ? ? ??っ??????
?????????
?〈???? 、? 〉??ょっ ???????。??? ? 、 ???? 。?????、
?、??????、?????、??、????? ? ?。?? ? 、? ???っ?????。??? ? 。っ???? 、 ?｝?????っ??っ???? ???????っ????。?〈???〉 ?????????? 。?????
感???????
????
?「???」?????。??? ???? 、? ?? ?。?????
「???」???????
????
?「?????? 」?? ?。??? ? 、? ?????? 、??? 、??
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????。?? ???????????????っ???? ? 、?? ????? っ 、???????? ?????? っ ? ? っ 。?? ??? 「 」?? ? 。?????
????????????
??????? 。?????????。??? ? 。 ????っ??? 。 ? ???? 、??? ? 。
「???」
????????????
????
??、???? っ?? ? っ 。??? 「? 」 ??? 、????っ ?? ??? ー
??、?「????、????」??????、????????????????????????? ? ? ? ?????? 。?? ?? （ ）??? ??、??????? 、?? っ 、??「 ? 」 っ 、?? ? ? 。??????????????? ????
?????
???????? 、 ? ? 、?ー?ー?????? 、?? っ??????????。????っ 、????? ???????、 ?????。 、?? ?、 っ 、?????、 。?? ? 。??? 。 ょっ??????? ? ? ??? ?? ???????。 ?、 ????? 、 っ ?? 。?っ???? ?
???、?っ?????????????。??ー????????????????????????。??????っ???????。?? ? ?。??? ? 。??? ????。 ? 、?? っ 。????????????????? ????
?????? ? ?、?、?? 、 っ?。 、????? ゃ 、?? ? ? 。?? 、? 、??? っ?。 、 ? っ ????? ?? ゃ?? ? 、 ? 、 っ?? ? 、?? ????、 。?? ?ゃ?? 、??????? ?? ???? 、 、?? 。
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??????
?????????ー??、?ッ??，????? 。（???）??? 「 ? ?」? 、??? 、? ? ??? ? 。??? っ????、? ?????。??? ? 、?? 、?? 、 ? ? 。??? 、??? 、 ャ 、?? ??っ??? っ ……?? 、 ッ ?????? 、 ???? ? ?。??? 、 ッ???? 、 、 ー ッ?、???ッ??? 、???? ッ????????っ??? 。???????? ??っ ???? ??
?????、??ー?????????????????????????、??、????????っ??????????、??????? っ 、????? 、 ???????????? ??? ? 、??? 、 「 っ ? 、??っ?? ?ょ??」???????????? 、?? 、 ? 、??ー?ッ?? ? ??ッ??????? ? 。?? 、 ? ッ????? っ?、 ?? っ ッ???っ? ?、??? 。 、????? ? ? 、 、?? 、? ? っ??? 。 。??? ? （ ）??? 。 ???。?? ? 。
???????
?????????????????。????????????????。?? ????? 、? 、??、 （ ）?? ー??ー? 、?? ? 。（ ? ）?? ゃ?? 。
（?????）
???? 、 、? 、 ?。??? 。?? 、 ?? 。???? 、?? 。 ????? 。
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?????
??ー???????????? ???????ー?? ????????? 、 〈 〉 、??? ??????????????? ??????。?? ? ?、 ? ー??? 。 、??〈 〉 ?、?ゃ? ? 、っ???????。?っ??????????????? 、 ? ?、??、?? ?????。?? ? 、 ? ?
??? 。 ????? 。?? ?、 「 」?? ? ? ??。 ???? っ?? ??? 。?、 ? ??、 ???? ? 。?? ????? ? ?
?。????????????????????? ? ???。??? ? 〈 〉?? 、 ? ?っ?? ? 。????? ?? ?????。 ッ ー? ???????????? 。? ? ???????? ?ヵ 。?? 、 ? ?????っ 、?、?? ?。??? ?? ＝?? 、?? ? ? ??? ?、 ? 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ?っ っ?、 ? 、 ??? ??、 ??ゥッ?? ? ??ー? ???? っ 。
??????……
???????????。
?????? ??????????、 ??? 。 ッー? ???? 。 ????????? ? 。
ふいわ
（???）
　　　　160号
　　1979年9月25日発行
　　編集・わいふ編集部
　　印刷・浩文社印刷
　定価　350円
（年間購読料送料共2520円）
　発行所・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4⑬162
T　E　L　（03）260－4771・269－2388
振替口座東京5－110430
銀行n座三菱銀行神楽坂支店
普通預金　052－4315635
??????……???????????。????????? ??? 、???? 。 ? 、?? 、 。
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?????????? ????? ?? ????????? ??? ??????、? ? ???????、 っ? 〈 〉??? ? ー
」
?? ?
高校生文化研究会
東京都千代田区猿楽町2－1－8
電話03（295）3415振替東京6－18956
???????????????????? 、 ッ っ 、????????????????っ?。??（??????）
???? ????? 、??????? 、?????? 。 ?????? 、? ?? 、???。（ ）?? ?? 、 っ? ? 、? ???? 。? ? 。（? ? ）
????????????????
話題の宝庫鱒よみブック
コンパクト判／500円〒16。三
??????????????
?????????、???? 。 ??????????????。?????? 。?? ?? ??、? ? …
読売新聞社
X　願誓違の
自箋盗陛窟戦み科し9よう
生産者と消費者とが手を結んだ
　　　　　　　　　　共同購入の産直牛乳！
兎慧穐．挿戸　滋賀ai誌。・・璽
　＼1’『渉：；；
凶さ
?
　めほサ?
・織?
お問合せは
O　’．．　‘．．
　成分無調整
よつ葉牛乳
乳脂肪3．4％以上
とにかく飲みくらべて下さい
おいしい水……すんだ空気…・
青々した大自然の牧場・…・・
このような素晴らしい　好条件のもとで
穿くまれた　新鮮な　うまい牛乳です。
　■「共同購入」のご相談をどうぞ！
擁月舘牧場（株）醗足畿鶴1望季輯
